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旧ソ連圏における市民的アイデンティティーの研究
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1992年 １９ ９年 1992年
ロシア アメリカ ドイツ ノルウェー
全く賛成 ５８ 7８ ２８ ３１ 2２
どちらかといえば
賛成
３０ 1６ 4９ 5３ 4９
どちらでもない ４ ３ 1１ ， 1４
どちらかといえば
反対
４ 1 10 ６ 1２





















ロシア アメリカ ドイツ ノノレウェー
完全に賛成 1４ ７ ４ ４ ５
どちらかといえば
賛成
2０ ， ２２ 2２ 2５
どちらでもない 1２ 1１ ２３ ２３ ３１
どちらかといえば
反対
2４ ２１ ３８ ３８ 3０
全く反対 ３１ 5２ 1３ 1３ ９
1992年 1999年 １９９２年
ロシア アメリカ ドイツ ノルウェー
全く賛成 3６ 6０ 1０ 2０ 1７
どちらかといえば
賛成
2９ 2３ ２９ ４６ 4３
どちらでもない 10 ８ ２０ 1５ 1６
どちらかといえば
反対
1７ ６ ２９ １５ 1８






























































































賛成 6８ 6５ 3３
反対 1５ 2２ 5５

































残念だ 7８ 7８ 6２
残念ではない 11 1３ ２８






























































7５．０ ５７．１ 8２．３ 7４．３ ６１．０ 6９．９
(内訳）
党 ＺＬ２ 65.0 1７．８ 1３．１ 2３．４
コムソモール 5.0 Ｌ８ 3７．７ ８．９
ソビエト 6３．６ ２５．０ 7８．６ 2６．９ ３．３ 3９．５
経済 ９．１ 5.0 4２．３ 3７．７ 1８．８






















































1９９３ 1９９４ 1９９５ 1９９６ 1９９７
上層 ５ ７ ６ ５ ６
中層 1３ 1４ 1５ 1９ 1８
標準層 ７３ 7２ 7０ 6６ 6６
下層 ， ７ ９ 10 10
1９８５ 1９９０ 1９９２ 1９９４ 1９９６ 1９９７
国家的所有 ９１．１ ８２．６ ６８．９ 4４．７ ４２．０ 40.1
私的所有 8.9 1２．５ 1８３ 3３．０ ３５．６ 3９９
混合所有 4.0 11.7 ２１．１ ２１．０ 1８．３























































































全産業分野 1９９０ 1９９１ 1９９２ 1９９３ 1９９４ 1９９５ 1９９６ 1９９７
工業 103 111 118 108 104 1１２ 110 111
農業 ９５ 8４ 6６ ６１ 5０ 5０ ４８ 4６
輸送 1１５ 1２０ 1４６ 1５１ 1５０ 1５６ 1４４ 1４１
建設 1２４ 1２７ 1３４ 1３３ 1２９ 1２６ 1２２ 1２８
金融･保険 1３５ 1８０ ２０４ 2４３ ２０８ 1６３ ]９３ 1７７
教育 ６７ ７１ ６１ 6８ 6９ 6５ ７０ 6５
学術 1１６ 9０ 6４ ６８ 7８ 7７ 8３ 9４
文化･芸術 ６２ 6７ 5２ 6２ 6２ ６１ ６５ 6２
保健 6７ 7６ 6６ ７６ 7６ 7４ ７７ 7０





























































































































































































































































































































































































































1５．３ ４．８ 10.0 1.7




















65.2 3１．９ 5５９ 1８．６





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GeOgmphjCAreq ＫｔｚｍＡＪＩ Ｒａ&ｓ Ｏｒｈｅｒ
EastemEuropc 7.8 0.0 1.0
Ａｓｉａ 26.4 2.9 3.9
MiddleＥａｓｔ 3.9 0.0 0.0
Ｗｅｓｔ 8.8 ０．０ 0.0
ＣＩＳ 51., 4.9 4.0
EastandSoutheastAsia 5.9 1.0 0.0
M11slimWOrld 1２．７ 0.0 1.0
EurasianBridge(neitherEuropenorAsia） 50.0 4.9 ４．０
Other 29.4 2.0 0.0
GbOgmph化A7eq ｣､’'902Ｚ R2dssmPz Orhe7
EasternEuropｅ 9.2 069 0.9
Ａｓｉａ 34.0 5.5 6.3
MiddleＥａｓｔ ４．６ 0.0 0.9
Ｗｅｓｔ 1５．６ 0.0 2.7
ＣＩＳ 44.2 6.4 6.3
EastandSoutheastAsia 8.3 1.8 2.7
MuslimWOrld 9.2 0.0 0.9
EurasianBridge(neitherEuropenorAsia） 1９．３ 0.9 2.7































































１３） Ｔｈｅ へSｉＢｎＲｅＤｌｉｐＳａｎｄｌｔｓ０Ｕｉｚａｔｉｏｎ ＦｃＤｎｏ ｔｈｅＣｅ
Ｎｏｎ‐ ect、 ﾉﾝz'２７"α"。"･ノルⅨ'１"α/q/D6a,ｔａＭＲｇｇｉｏＭＲ“earcA川.２ｑ
ハノロダ,1996,















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M、１１．ノｌｐａｒｏＭａＩＩｏＩ此〃Ｃｗ)ﾉｯ〃Vｅ（P（‘〃ノル邸しI〃臼〃Ｅｅｍ〃」Ivl・皿・」ＬＰｕＪｏＭｎＨｕｕ 呪 ｃＴＤｐ〃ｖｅ（､Ｋｊｒ〃〃（ リムＩ ｊｒＯＰｙＣＣＪｒａＨ
幻ＢＡｆｃＪｒｐａ７･〃ル）lくむＩＩｅｍａｌ８８２・
FDvomik,T1he/MIM｢蝿q/Ce"“ﾉα"`Etlsに『"EZJrqpeLondonl949
M・ｒｐｙｕｌｅＢｃｌ（Ⅲｉｉ，ｏｖｅＰＫｊｆｐｌ・ＣＰＨ〃ｙＫＰａ〃〃ｃパｏノ、ｏ冴酊ＰＣ,Ｚｒ２．
ＫＩＩｅＢ１９９１．
－２２１－
OHalecki,β”derﾉ1ｍ“q/Ｍ２､ご｢〃αvjljm"ひ処ｄＨｍＷｙｑ/EbmTα"かαﾉＥ”qｐｅＮｅｗＹｂｒｋｌ９５２
OHalecki,、どＬｊ)piima"`Djv極ひ"sq/Ｅ”qpemjYjMwyNewYOrkl950
ZJundzill,ZdzeiQj6wpolsklQjmySipolitycznejnaLltwiehistolyczneLiMとPcl化ノゼgADjﾋﾟ,“,Londyn
l958
JJurkiewicz,Ｒ`'Zwj/poﾉＭ〃”jノル砿10'cZ卿"(ＪＬｊｎ座ｉｊＢ/α/`wu〃ｗﾉlmucAJ9応I9ZaPozmlan
l983
J・Kloczowski,ＥＨ｢qpaslひｗ、応ＭａＩｐＸﾉl/LXlﾉＭとA"・Warszawal984
JKloczowski,NaszaEuropaSrodkowo-wschodniaZ)､ﾊｲ'99.ﾉﾉﾉ．
MKosman,flZsT”mBjlJJ”"sibWroclawl979
VLypynsky,ＳＺｍｃｈｍ〃αUHr｢α加陀ＬｗＯｗｌ９０９
ＢＭａｋｏｗｓｋｉ,LjYW』ｉ"ｊ１ＰＰＤＺｓＵＢＩ”Ul-I”,､Warszawal986
JOchmahski,ＨｉＵｍｒｍＬｊｎＩＷＷｄＪ〃.Wroclawl982
JPelensky(red）,ThePoliticalandSocialldeasofVyacheslavLypynskySpeciallssueHα｢w､｢‘
Ｕ】ｍｍＵ〃〃’５ｍ！iどs8wMDM〃α3/WID8,
MR6mer，SmsMJJM｢jemDg7d1/7cZ"ﾘｰﾉＷｒ”αﾉ"e"ａＬｍ噸.Krak6wl906
MR6meELjrW､Ｓｍ鋤ｍｐｐ〃o“e"ｍ〃α｢0.0ｲﾉh巴，似畝姥pLw6wl908
JSawicki，KIajowSC-ideaczymetoda(zdziej6wpolskiejmy9lipolitycznQjnaLitwieiBialorusi）
LjrA“"たα'４(5)1991-1(6)l992
KSklrmunt,ＫｌＪｒ放ﾉﾊ〃CMⅡebWilnol91a
OSubtelny,、o“"α“〃q/Elzs〃"ＥＨｍＰａＭｚ"veM'bjZiZicsa"側ＦＷ℃jg"ｄ6ｍ此1ヵJP2I50ULI7I丘
Montreall986
OSubtelny>Ｕ）t｢αjlu巴ｗ４ＨｉＳｍｚｌ'・Tbrontol988
WSukiemiecki,ＥｍＴＣｅ"かαﾉＥｍｌｐｅＤ”ｊ"811'bWlMJ｢Ｉ：丹⑰”ん｢蝿"比"muJmiひ〃ZbﾉＷ"o"αノ
肱吻““"caNewYOrkl984
JSzucz，Ｌ“ｊｍｊＦＥＨｍｐ“Parisl98S
JTilronek，BialoruskimchnarodowyO6dZ,〃尻2叩,〃．
RWapihskj,PCMMUz､ﾉMIJ化q/じびZ妙ＦＤﾉαAd1uWToclawl994
LWasilewski,LjnwziBjlJ"r“Ｈ｢ZeSNZ"必【巳加珈/狐ひ錘だ"企"鞭、Z"叩whKrakOwl912
ウラデイーミル・デイヤコフ、「スラヴ世界、革命前ロシアの社会思想史から』（早坂訳、彩流
社、１９９６年）
早坂真理、『ウクライナ、歴史の復元を模索する』（リブロポート、1994年）
早坂真理、「民族解放論から諸民族の共生論へウクライナ、リトアニア、ポーランド、ベラル
シの最近の研究動向から」『ロシア史研究』（第５９号、1996年）
早坂真理、「リトアニア現地調査（1996年７月～1998年１月)」所収『多民族村落におけるミク
ロ的意思決定と社会的協調過程の研究」（課題番号：0804419、平成８年度‐平成９
年度科学研究費補助金（国際学術研究）研究成果報告書、研究者代表、吉野悦雄）
早坂真理、「リトアニアのロシア旧教徒の生活誌」所収『ヨーロッパ史研究の新地平、ポーラン
ド史の視点から』（中山昭吉編、昭和堂、2000年）
－２２２－
本識演会は、平成１１年度総長裁量経費（国
際文化）の助成のもとに行われるものです。
－２２３－
'二!』:一蕾篁L二二急雨一惠｣Ｉ
liiijii1iliiiiiii]Ｉ
讃師紹介
アンナ・シチョーガレヴァさんは、ロシア科学アカデミー図書館、アジア．アフ
リカ文学部門の研究員で、日本の民俗学、特に天狗に深い関心を寄せて研究して
おられます（著作が数点あります)。今回は、主にソ連崩壊を契機に、ロシアの読
書状況、出版状況がどのように変化してきたかを、具体的にわかりやすくお話し
いただきます。
■
公開講演会
｢今、ロシア人はどんな本を好むのか？」
■
講師
アンナ・シチョーガレヴァ
■
曰時 ●● 平成１２年３月７日（火）午後１時半から
場所：国際文化棟１０９番教室
■
どなたでも御自由に
御参加下さい。
お問い合わせ：言語文化交流論講座
田中継根022-217-7649］B･mail:ttanaka@lark・langc・tohoku.a０.jｐ
